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Back to Daylight
by Maura Gage Cavell
D a rk n e s s  fa lls  e a r ly  lik e  an  
e m p tin e ss  in w in te r.
R a in  ru n s ic y  as it h its 
f r e e z in g  air.
R o se  b u sh e s  h a ve  d ro o p e d  a n d  d ro p p e d  
at c o u rty a rd 's  e d g e .
D o g s  k e e p  h o w lin g  at a ll h o u rs.
N ig h t  d e e p e n s; th e  m o o n 's  
c a u g h t  in a sw ir l o f  fog.
T h e  a ir's  d a m p  a n d  s lip p e ry ; 
c o ld  s i le n c e  e n w ra p s  us.
S h a d o w s  fro m  c a r  h e a d lig h ts  
sh ift  a c ro s s  the w a lls .
S o m e w h e re  o u t th e re  
sh e  is m a k in g  h e r o w n  w ay.
T h e s e  f ie ld s  o f hers
are  u n tro d d e n ; sh e  w il l  m a k e
h er o w n  n e w  h o r iz o n s ,
f in d  lig h t  a n d  b r ig h tn e ss  a g a in .
S o m e h o w  sh e  w il l  c l im b  
a ll the  w a y  b a c k  
to d a y lig h t.
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